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Die lmpedinwirkung des Flexner-Joblingschen 
Rattencarcinoms auf die spezifische 
Phagozytose in vitro. 
Von 
Dr. Y. Aoyaghi, Dozenten der Klinik. 
〔.＂＇.u>dem Laboratorium d. I. Chirurg‘Klinik d. Kaiser!. Universitat Kyob 
(Prof. Dr. R. Torikata),J 
Resume 
χur Herstellung der Originalantigene wurde der Flexner-Joblingscbe Rattenk民bs
bzw. der Rattenmuskel im Verbaltnisse von 1,0 g. Substanz auf 5,0 ccm Medium mit 
0,85 proz. :¥aCl-Losung emulgiert und die Emulsionen in einem bei 100°C siedenden 
¥Vasserbade 5 l¥Jinuten Jang erbitzt, wobei gerinnbare Eiweissk心rperniederschfagen. 
Durch scharfc巴 Zentrifugierunggewinnt man Zentrifugate (Orig.), die fir Jangere Auι 
b巴wahrungin 0,5 proz. Karbols包ureversetzt werden. Die karbolisierten Zentrifugate 
warden des weiteren 5, 10, 15, 20, 30, 60 und r 20 Minuten Jang in einem 100°C 
siedenden Wasserbade abgekocht, dabei trat weder eine Triibung noch ein Niederschlag 
auf. Ueber die Ein日tisseder so erhaltenen Testmaterialien auf di巴 invitro konstatier-
bare Phagozytose von Staphylococcus pyogenes aureus beim inaktivierten Antistaphylo-
kokkenserum eines Kaninchens, sowie beim nonnalen Kaninchenserum gibt die folgende 
Tabelle Aufschluss. 
Ahl叩clnmgsdれuervnn Orig目 。 5 IO 15 20 30 6o 120 NaCl in Minuten 
K 32 36,5 27 42 44 56 25 19,5 15 
Z同コ ~［ 52 35 28 24 24 26 22 22 14 a同; 
－《 ー 一一，、 ぴ：ー主二 Zunahrne - I 18 20 ~ もd" ’て －ー20 1,5 30 
戸N、
-、， K 22 24 16 17 25 35 16 12,5 10 ';! " M 18 IO 9 8 一円 29 15 15 I IO 10 ユ4 ~ 【コ 一 一一。 Zunahrne -7 G 25 6 3,5 2 fλ 
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lく＝ErgeLnisse rnit dern originalen Zentrifogat aus dern RattenkreLs. 
!ll=Ergehni・se mit dem nriginalen Zentrifugat aus elem norrnalen Rattenmuskel. 
Ergebnis. 
1) Die Abkochungsdauer des Rattenkrebses for die maximale Phagozytos巴巴rwies
sich als 30 Minuten. 
2) Demgegeniiber war die Phagozytose beim originalen Koch巴xtraktdes normalen 
Rattenxmuskels am grossten. 
3) Rattenkrebs enthalt eine die Phagozytose ( von Staphylococcus pyogenes aureus) 
hindernde Energie, die durch halbstiindige J匂hitzungbei 1co°C total inaktiviert wird.・
4) Die obige feststellur lehrt uns nicl市tsander 
Ratten】；：rebsesauf die spezi白schePhagozytose. Somit sind wir zum Schlusse ge211・ungen, 
dass die Ursache des Rattenkrebs号swie die der Sarkome mikrobiotisch sein muss, weil 
die Impedinwirkung bisher nur bei nativen mikrobiotischenメubstanzenzu konstatieren 
war. (Autoreferat) 
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湯煎中デ5分， 10分， 15分， :20分， 30分， 1;0仏 120分間煮沸シア，各煮沸時間ニ相官ス
Jレ煮液テ得タ。此等ノ煮液ハ凡テ原液ト同ジク淡次白色テ沈澱等ハ無イモノアア Jレ。
3, 白鼠筋肉液。「1.fi.'l痛テ射出シタ白filノ背部筋肉テ無菌的ニ周園組織カラ射出シ，白鼠
痛液テi丘Jレ方法ト全ク同一操作ニ依ツテ，原及ピ5分， 10分， 15分， 20分， 30分， （）0分，
120分煮液テ得タ。原波及ピ凡テノ煮液ハ；｝；.様透明デアル。











余苛＝ハ抗黄色爾萄ilk球菌「トロピンJ テ使Ill シテ剥黄色而i1·~欣球菌喰燐作 II] テ険ス Jレニ首
ツテ，貫験第1ニ於テハ抗原トシテ白鼠癌ノ原及ピ30分煮雨液テ0,2並ピニn..＋托ノ二段ニ制
化サセテ添加シ，寅験第2ニ於テハ白 llli:i；；貨店分~；［＼；： l＿；.於テハ同筋肉液ノ hj（及ピ 5分， 10分，
15分， 20分， 30分，（）（））｝－， 120ゆt¥if支テ谷々 0,-H（宛添加lシア，之’t：ノ抗！京極ヵー 喰菌作1ニ
如何ナル影響テ興フルカテ検賓シタ。
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白ltUr＆カラ製シタ原及ピ5分， 10分， 15分， 20分， 30分， 60分， 1:20分ノ煮液テ各々0,4姥
宛及ピ針！日｛トシテ0,5%石炭醍加 0,85%食臨水テ加へタ！日Ii夜テ以テ2回ニ亘Jレ検査ノ結果ハ
第'J.と及ピ第2圃乃王第i闘ニ示ス様デアル。
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第二表黄色葡萄状球菌／喰燈伶用品及ポス白鼠癌液煮沸時間ノ影響
20 
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'2. l'鼠筋肉波ニハ「 4ムペヂン」ハ存在 シナ4。
3. 白鼠癌ノ「 fムペデン」ハ30分間ノ煮沸デ破却サレJレ3 従ツテ此ノ際ノ煮液ハ喰菌現
象催準力ガ最大デアツタ。
4. l守鼠癌ノ示シタ「イムペデン」曲線ハ従来知レテ居ノレ微生物ノ示シタ「 fムペヂン」曲
線トハ多少趣テ異ーシテ居ル。自Hチ60--1:20分ノ煮沸デ念劇ニ共ノ抗原性カ、低下スルノデ
ア）1'。
材料／蒐集＝際シ多大／；御霊カト種々／；御教示ヲ賜リタノレ京都帝園大事留撃部病理撃教室藤浪教授
＝心カラノ感謝ヲ鯵グ。
